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RINGKASAN 
 
Is Bima Surya Putra, D1413041, Proses Produksi Vox Pop dalam Program 
Acara Break Out di RRI Pro 2 Semarang, 2016. 
 
Dalam tataran paling sederhana, jurnalistik melalui televisi mampu mengubah 
cara berpikir, gaya hidup manusia, seperti jadwal tidur, makanan yang dipilih, 
jadwal tidur, sudut pandang atas suatu peristiwa, topik perbincangan, dan 
sebagainya.  
 
RRI Pro 2 Semarang merupakan stasiun radio dengan konsentrasi penyiaran 
dibidang berita anak muda. RRI Pro 2 Semarang membagi progam siaran menjadi 
2 divisi yaitu news, music, sports, dan religi. RRI Pro 2 Semarang 
mengklasifikasikan program-programnya dalam kategori, News, Music dan 
Sports, RRI Pro 2 Semarang membuktikan keseriusannya dalam menerapkan 
strategi tersebut dengan menampilkan format-format yang informatif dan 
inspiratif dalam hal pemberitaan dan penyajian program. Sesuai dengan visinya 
yaitu mencerdaskan semua lapisan masyarakat yang pada akhirnya memajukan 
bangsa. 
 
Salah satu hal yang menjadi sorotan dari sebuah stasiun televisi berita adalah 
seorang reporter. Reporter adalah orang yang bertugas untuk mencari, 
mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, dan menyajikan suatu informasi. Apa 
yang di kerjakan reporter antara satu sama lain tidak selalu sama, tergantung 
fungsi dan peran reporter tersebut. Reporter untuk progam investigasi dan reporter 
untuk progam news daily tentunya berbeda tentang apa yang dikerjakan. 
Meskipun beda namun tujuan utama seorang reporter adalah menyajikan suatu 
informasi. 
 
Selama dua bulan terhitung dari 21 Maret 2016 s/d 21 Mei 2016 penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai seorang jurnalistik untuk 
progam talkshow yang berjudul Break Out. Peran dan fungsi jurnalistik untuk 
progam ini adalah sebagai ujung tombak untuk pencarian informasi buat melalui 
riset dan liputan yang di olah menjadi sebuah vox pop. Mewawancarai masyarakat 
umum di kota Semarang untuk di jadikan vox pop perlu membutuhkan recorder, 
untuk menyimpan komentar masyarakat. Seorang jurnalistik dalam progam 
talkshow di RRI Pro 2 Semarang juga merupakan tim kreatif pada progam yang di 
tangani. 
 
Kesimpulan yang diambil penulis mengenai pekerjaan jurnalistik di progam 
talkshow Break Out, seorang jurnalistik vox pop harus memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik dan berpikir kritis dalam mencari, mengumpulkan, 
mengolah, hingga menyajikan suatu informasi. Selain itu seorang jurnalistik vox 
pop progam ini harus paham tentang judul acara dan pertanyaan yang akan di 
ajukan diproses wawancara. 
